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578 ΒιβΧιοχριαίαι 
τάς αρχάς τοΰ 5ου π.Χ. αιώνος, καθώς καί ή παρακολούθησις τής πολιτικής 
γραμμής, πού ακολουθούν καθ' δλον τόν 5ον αιώνα οί βασιλείς αυτού. 
Ή άπό τής πλευράς αυτής άντιμετώπισις τών πραγμάτων διαφωτίζει 
τήν βαθμιαίαν έξέλιξιν τού κράτους τών αρχαίων Μακεδόνων, καθώς καί τήν 
πρωταρχικήν φάσιν, πού έλαβον αί σχέσεις αυτού μέ τήν λοιπήν Ε λ λ ά δ α . 
Ούτω είς τήν είσαγωγήν τής έν λόγω εργασίας διαγράφεται ή βαθμιαία 
έξέλιξις τών κατακτήσεων, πού έκαμαν οί Τημενίδαι βασιλείς είς τήν ύπό τού 
θουκυδίδου μνημονευομένην κ ά τ ω ή π α ρ ά τ ή ν θ ά λ α σ σ α ν Μακεδονίαν, 
καί καθορίζονται τά δρια τού μακεδόνικου βασιλείου είς τάς αρχάς τοΰ 5ου 
αιώνος π.Χ. Κατόπιν εξετάζεται ή πολιτική κατάστασις τής ά ν ω Μ α κ ε δ ο ­
ν ί α ς ώς καί τών π έ ρ α ν τ ο ύ ' Α ξ ι ο ύ Ε θ ν ώ ν . 
'Ακολούθως εκτίθεται ή επιρροή, πού ασκούν οί Πέρσαι μέ τάς κατα­
κτήσεις των είς τήν θράκην καί τήν Μακεδονίαν είς τάς αρχάς τοΰ 5ου αιώ­
νος έπί τού βασιλείου τής Μακεδονίας, ώς καί ή θέσις τού Μακεδόνος βασι­
λέως καθ' δλην τήν περίοδον τής περσικής κατοχής έν Μακεδονία. 
Ή έξέτασις έξ άλλου τής επιρροής, πού ήσκησεν ήδη άπό τών μέσων 
τού 6ου π.Χ. αιώνος τό κράτος τών 'Αθηνών έν Μακεδονία καί Θράκη (σελ. 
47 ), διαφωτίζει τήν πρωταρχικήν φάσιν τής εξελίξεως τής αθηναϊκής αρχής 
έπί σπουδαίων ζωτικών σημείων είς τήν Μακεδονίαν καί τήν θράκην μέχρι 
τού Ελλησπόντου. 
Είς (διαίτερον κεφάλαιον ( σ. 56) έν τή εξιστορήσει τών κατά τήν βασι-
λείαν 'Αλεξάνδρου Α', τοΰ φιλέλληνος, καταφαίνεται ή αφετηρία τής πολιτι­
κής κατευθύνσεως τών Μακεδόνων βασιλέων μέχρι τού Φιλίππου Β' απέναντι 
τού κράτους τών 'Αθηνών, ευθύς μετά τήν έπίδοσιν, πού έ'λαβε τούτο δια τής 
μετά τά Περσικά Ιδρυθείσης δηλιακής συμμαχίας. Είς το κεφάλαιον τούτο δί­
δεται ή αναγκαία εκτασις καί ερευνώνται σπουδαία σημεία τής εσωτερικής 
καί εξωτερικής πολιτικής τού δεξιού εκείνου φιλέλληνος βασιλέως, οπως ή 
έπέκτασις τού κράτους του μέχρι τού Στρυμόνος ποταμού, ή οικονομική πο­
λιτική του καθώς καί ή όργάνωσις στρατού πεζικού καί ιππικού. 
ι. Π. 
Μιχ. Καλινδέρη, Σημειώματα ιστορικά εκ τής Δντ. Μακεδονίας. Πτολε^ 
μαΐς 1939. Σελ. 70, σχ. 16<>ν. 
Τοϋ αύτοϋ, Γραπτά μνημεία άπο τή Δντ. Μακεδονία χρόνων τουρκοκρα­
τίας. Πτολεμαΐς 1940. Σελ. 90. 
1. Είς τό πρώτον έκ τών ανωτέρω μικρόν του πόνημα ό κ. Μ. Καλινδέρης 
επανεκδίδει άρθρα του διάφορα δημοσιευθέντα διά τού ημερησίου τύπου τής 
Κοζάνης. "Ετσι εννοείται καί ή ποικιλία τού περιεχομένου, ή οποία έν τούτοις 
είναι εξωτερική, διότι πραγματικώς πρόκειται περί δημοσιεύσεως ιστορικού 
υλικού έκ χειρογράφων
ι
 κωδίκων καί λυτών έγγραφων. Ούτω περιγράφει ό κ. 
Κ. τόν παλαιότερον κώδικα τής Μονής 'Οσίου Νικάνορος τής Ζάμπορδας, τόν 
«κώδικα τοΰ Ζωσιμά», ώς κακώς ονομάζει ούτος τόν παλαιότερον σήμερον 
σωζόμενον κώδικα τής Μητροπόλεως Σιατίστης, μετά δημοσιεύσεως τού έν 
αύτω ευρισκομένου καταλόγου « τών υποκειμένων τή Μητροπόλει ταύτη χω­
ρίων », τόν παλαιότερον κώδικα τής Μητροπόλεως Κοζάνης, τό « κατάστιχον 
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τοΰ Τζηρέλα », ώς κακώς ονομάζει ό Καλινδέρης κώδικα — κατάστιχον έκ Ζου-
πανίου Άνασελίτσης. Έκτος τούτου καταχωρίζει τό κείμενον έγγραφων τινών 
αναφερομένων είς τό Ζιουπάνι, τό Βάντσκον καί τό Βλάτσι καί προσθέτει 
ολίγα τινά περί τοΰ 'Ηγουμένου τής παρά τήν Έλασσώνα μονής τής Όλυμ-
πιωτίσσης 'Ανθίμου καί τών χρονικών ( = ενθυμήσεων ; ) αυτού, παραθέτων 
καί τό κείμενον πέντε ενθυμήσεων. 
Ό κ. Καλινδέρης είργάσθη μετά ζηλευτής φιλοπονίας, άλλ' άνευ συστή­
ματος καί μεθόδου. 'Ακόμη καί είς τήν σειράν τών είς τά «Σημειώματα» 
καταχωριζομένων άρθρων δέν έδωκε προσοχήν, χωρίζων τά ομού ανήκοντα, 
ώς εΤναι π. χ. ό χωρισμός τοΰ καταλόγου « τών υποκειμένων τή Μητρ. Σιατί-
στης χωρίων » έκ τής περιγραφής τοΰ κωδικός, ό όποιος τά περιέχει· τό αυτό 
συμβαίνει καί μέ τόν κατάλογον τοΰ Νεοφύτου σελ. 41 -47. Επίσης δέν εδόθη 
προσοχή είς τήν διατύπωσιν καί είς τήν γλώσσαν, ή οποία δέν είναι ομαλή. 
Ή δ' έκτύπωσις παρουσιάζει πολλάς ατέλειας. 
2. Συνεχίζων ό κ. Καλινδέρης τήν δημοσίευσιν Ιστορικού υλικού έκ Δυτ. 
Μακεδονίας παρέχει είς τό δεύτερον ύπό τήν άνω έπιγραφήν πόνημα του πρώ­
τον τό κείμενον « απογραφικής ( τοπογραφικής ) εκθέσεως τοΰ μεσημβρινού μέ­
ρους τής Μακεδονίας » υπό τού Χαρίση Μεγδάνη, γραψείσαν μεθ' ενός προ­
λόγου ( σ. 2-25), κατόπιν δέ δημοσιεύει ενθυμήσεις καί έπιγραφάς άπό τήν 
Δυτ. Μακεδονίαν ( σ. 26 - 55 ), πολλαί τών όποιων παρέχουν πολύτιμους πλη. 
ροφορίας διά πρόσωπα καί πράγματα. 
Σπουδαίαν συμβολήν είς τά τοπωνύμια τής Δυτ. Μακεδονίας παρέχει 
κατάλογος τοιούτων σελ. 60 - 65, παραληφθείς έκ κωδικός τής Μονής Ζάμπορ-
δας, τόν οποίον είχε περιγράψει ό Κ. είς τά «Σημειώματα Ιστορικά» σ. 3-9# 
Σελ. 66-85 περιγράφει ό Κ. λεπτομερώς τόν δεύτερον κατ' αρχαιότητα κώδικα 
τής Επισκοπής Σερβίων καί Κοζάνης τών ετών 1815- 1831, περιέχοντα τήν άλ-
ληλογραψίαν τής Μητροπόλεως καί άλλας διαφόρους πράξεις. « Μερικά γράμ­
ματα πού έχουν ιδιαίτερη άξια γιά τήν διαφώτιση τής τοπικής ιστορίας δη­
μοσιεύονται ολόκληρα, άπό άλλα μόνον κομμάτια, τά πιό ενδιαφέροντα ».'Ακο­
λουθεί σελ. 86-90 πίναξ κυρίων ονομάτων καί τοπωνυμίων. 
Καί τό πονημάτιον αυτό παρουσιάζει τάς ίδιας ατέλειας ώς καί τό προη­
γουμένως άναψερθέν, ή δέ ελεεινή του έκτύπωσις κουράζει τόν άναγνώστην. 
Ό κ. Καλινδέρης καί διά τών δύο του αυτών πονηματίων προσέφερεν άρ-
κετόν — δχι πάντοτε σπουδαϊον — ιστορικόν ύλικόν είς τους καταγινομένους 
μέ τήν ίστορίαν τής Μακεδονίας έπί τουρκοκρατίας. Ή επιθυμία μας έν τού­
τοις θά ήτο οπως ούτος χρησιμοποίηση τήν ζηλευτήν του ψιλεργίαν καί δι" 
άλλα πολύ σπουδαιότερα καί συνθετικώτερα θέματα, άφορώντα είς τήν ίστο­
ρίαν τής Μακεδονίας. 
Α. Σ. 
Στίλπ. Π. Κυριακίδου, ΤΊ είναι Λαογραφία και είς τι δύναται νά ώφε-
λήση ή σπονδή της. Θεσσαλονίκη 1937. σελ. 3 1 . 
Ό συγγραφεύς απαριθμεί τάς παρανοήσεις σχετικώς μέ τήν φύσιν τών 
λαογραφικών στοιχείων καί τήν έξήγησιν τής προελεύσεως αυτών, δίδει νέον 
όρισμόν τής Λαογραφίας, διάφορον εκείνου τού Πολίτου καί διαγράφει τήν ώφέ-
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